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Esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella
julkisesti tarkastetttavaksi Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XIV









































































































































































































































































































































































































Taulukko 1. Tutkimuksen kokonaisrakenne.
I
Tutkimuksen lähtökohdat
Tavoitteet, ongelmat ja rakenne
Teoreettismetodologiset lähtökohdat:













yleisön kokemukset eri maissa 
(Japani, Kiina, Taiwan, Intia, Israel, 
Saksa/Sveitsi, Yhdysvallat, Brasilia, 
Argentiina, Suomi) (kysely)
avovastaukset (kvalitatiivinen) (Kiina, 
Japani, Suomi)
haastattelu (Kiina, Japani, Suomi) 
(kvalitatiivinen)
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2 TEOREETTIS-METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 
JA KESKEISET KÄSITTEET



































































































































































































































































































































































































































































































































Banaali            Viihtyvyys            Ori ginelli
  
Yksinkertainen                           Monimutkainen
"tuttu"                                       "ou to"
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Taulukko 2. Eri maissa pidetyt näyttelyt ja niiden yhteydessä kerätty kysely- ja haastatteluaineisto. 
Aika kpl/N
Suomi 566
Oulu, Neliö-Galleria 20.3.−5.4.1998 59
Vaasa, Nandor Mikola-Museo 6.11.−31.12.1999 130
Imatran taidemuseo 10.12.2002−4.1.2003 52
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 24.5.−24.8.2003 186
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 29.5.−29.8.2004 94
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 23.5.−15.8.2005
(haastattelu) 45
Yhdysvallat 34
Texas, Irving Arts Center 14.1.−27.5.2001 34
Brasilia 61
Rio de Janeiro, Rio Design Center 5.−22.11.1998 30
Sao Paulo, Museu da Casa Brasileira 18.−31.3.1999 31
Kiina (Manner-Kiina) 1066
Shanghain taidemuseo 28.1.−3.2.1997 287
Shanghain taidemuseo 25.−30.1.1999 153
Shanghain taidemuseo 8.−12.6.2002 164




Taipei, TAF 98 Art Fair 19.−23.11.1998 160
Japani 391
Saitama Museum of Modern Art 6.−11.4.1999 104
Tokio, Gallery Port-Ginza 10.−15.4.2000 95
Tokio, Gallery Port-Ginza 8.−13.4.2002 31
Tokio, Gallery Port-Ginza 7.−12.4.2003 131
Tokio, Gallery Port-Ginza 16.−22.4.2005
(haastattelu) 30
Intia 160
Panjim-Goa, Gallery Ralino 6.−12.2.1998 31
Mumbai, Nehru Center Art Gallery 12.−18.10.1999 19
New Delhi, Lalit Kala Academy Gallery 19.11.−2.12.2003 110
Israel 43
Jerusalem, Israel Artists House 30.7.−19.8.1997 43
Argentiina 28
Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta 9.6.−4.7.1999 28
Saksa/Sveitsi 54
Zürich, Galerie Nievergelt 11.−24.5.1997 14
Weissenburg, Das Neue Rathaus 12.−29.1.2000 18
Bad Segeberg, Kunsthalle Otto Flath 5.−29.9.2004 22





























































































Taulukko 4. Haastatteluaineisto (Kiina, Japani ja Suomi). 
Haastattelupaikka Aika Henkilömäärä
Tokio, Japani, Gallery Port-Ginza 25.−30.4.2005 30
Soile Yli-Mäyryn taidehalli kesä-elokuu 2005 45



























































Taulukko 5. Asiantuntijat. 
Nimi Ammatti Tekstilaji Ajankohta




Eeva Sillman filosofi teos ”Palava tuhka” Gummerus, Jyväskylä, 
2005
Strieder Barbara tohtori analyysiteksti J. Beuysin Museo, Saksa 
1991−1993
Bettina Vaupel taiteentutkija analyysiteksti Bonnin yliopisto, Saksa 
20.11.1999
Italo Evangelisti kriitikko analyysiteksti Rooma, Italia 2001
Qi Chun-Xiao professori analyysiteksti Kiinan kansainvälinen 
taidenäyttelykeskus, 
Peking, Kiina 9.11.2003
Stefania Severin taidehistorioitsija analyysiteksti Rooma, Italia 2004










































- erilaiset ajatukset/ 
assosiaatiot
- mieliala näyttelystä lähtiessä

















voimakkaita X      heikkoja
 
kiinnostavia       tylsiä
kauniita       rumia
esittäviä       ei esittäviä
iloisia       surullisia



















































































































































analyyttisyys                  narratiivisuus

































































































































Kysely 11 maassa  
























   
Kiinan kysely 
Avovastaukset 







   
Kiinan haastattelu (kirjallinen) 
Aurinkotuuli-teoksesta 























4 ERI YLEISÖRYHMIEN KOKEMUKSET  
SOILE YLI-MÄYRYN TAITEESTA














































































KOULUTETTU JA AKTIIVINEN TAIDEYLEISÖ
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Taulukko 12. Taulujen uskonnollisuus näyttelyvieraiden kokemana asteikolla 1−5. (23/30) 1 = uskonnollisin, 
5 = ei lainkaan uskonnollinen. 
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Taulukko 14. Innostiko tämä näyttely taiteen pariin vai vieroittiko taiteesta? (6/30)
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Taulukko 16. Teosten yhtymäkohdat vastaajan omaan kansantaiteeseen. (25/30)
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Taulukko 17. Kiinalainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 
Näyttelypaikka Aika kpl
Shanghain taidemuseo 28.1.–3.2.1997 287
Shanghain taidemuseo 25.–30.1.1999 153
Shanghain taidemuseo 8.–12.6.2002 164
Kiinan kansallinen taidemuseo, Peking 1.–9.11.2003 373
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Taulukko 42. Japanilainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 
Näyttelypaikka Aika kpl
Tokio, Gallery Port-Ginza 29.3.–3.4.1999 95
Saitama Museum of Modern Art / Tokio 6.–11.4.1999 104
Tokio, Gallery Port-Ginza 10.−15.4.2000 31
Tokio, Gallery Port-Ginza 8.–13.4.2002 131
Tokio, Gallery Port-Ginza 7.–12.4.2003 30
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Taulukko 47. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä sukupuolen mukaan. (25/30)
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Taulukko 67. Suomalainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 
Näyttelypaikka Aika kpl
Oulu, Neliö-Galleria 20.3.−12.4.1998 59
Vaasa, Nandor Mikola -Museo 6.11.−31.12.1999 130
Imatran taidemuseo 10.12.2002−4.1.2003 52
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 24.5.−24.8.2003 186
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 29.5.−29.8.2004 94
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Taulukko 77. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä  sukupuolen mukaan. (25/30)
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Kuvio 11. Semanttinen differentiaalikeskiarvodiagrammi, jossa on yhdistettynä Kiinan, Japanin ja Suomen 
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Kuvio 12. Kiinalaisen, japanilaisen ja suomalaisen yleisön kokijatyypit.
Yhteinen nimittäjä: väri
   
Kiinalainen yleisö Japanilainen yleisö Suomalainen yleisö
1. yhteiskunnallinen/ekologinen 1. terapeuttinen/pidättyväinen 1. narratiivinen/projisoiva
2. innovoiva/pragmaattinen 2. ekologinen 2. terapeuttinen/innovoiva
3. filosofinen 3. komparatiivinen/myyttinen 3. ekologinen
4. komparatiivinen/ myyttinen 4. konkreettinen (analyyttinen) 4. taiteilijakeskeinen
5. skeptinen 5. refusoiva 5. skeptinen/refusoiva
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7.1 MONTA KULTTUURIA – YHTEINEN KOKEMUS
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Seuraavaan luetteloon sisältyvät aineistot ovat tutkijan arkistossa. 
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